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Àíîòàö³ÿ
Ó ñòàòò³ ïðèä³ëåíî óâàãó êëþ÷îâèì ö³ëÿì ñó÷àñíî¿ ïî-
ë³òèêè ðåôîðìóâàííÿ âèùî¿ îñâ³òè ó äåðæàâàõ Öåíòðàëüíî¿ 
Àç³¿. Àâòîð íàìàãàºòüñÿ ïîÿñíèòè çíà÷åííÿ ðåôîðì ó ñôåð³ 
âèùî¿ îñâ³òè äëÿ êðà¿í ðåã³îíó çàãàëîì òà Êàçàõñòàíó çîêðå-
ìà, ùî ïðàãíå ñòàòè ä³éñíèì ÷ëåíîì ì³æíàðîäíî¿ îñâ³òÿí-
ñüêî¿ ñï³ëüíîòè. Äàíî îö³íêó óðÿäîâèì ³í³ö³àòèâàì íà øëÿõó 
ïðèºäíàííÿ Êàçàõñòàíó äî Áîëîíñüêîãî ïðîöåñó, ïðîàíàë³çî-
âàíî çíà÷åííÿ éîãî ³íñòðóìåíò³â òà çàñîá³â äëÿ çàáåçïå÷åííÿ 
âèñîêî¿ ÿêîñò³ îñâ³òí³õ ïîñëóã, ùî íàäàþòüñÿ êàçàõñüêèìè 
óí³âåðñèòåòàìè.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: Áîëîíñüêèé ïðîöåñ, ðåôîðìà âèùî¿ 
îñâ³òè, óí³âåðñèòåòñüêà ³íôðàñòðóêòóðà, ÿê³ñòü îñâ³òí³õ ïî-
ñëóã, êîðóïö³ÿ ó âèù³é øêîë³.
Ó áåðåçí³ 2010 ð. Êàçàõñòàí îô³ö³éíî ïðèºäíàâ-
ñÿ äî Áîëîíñüêîãî ïðîöåñó, äëÿ ÷îãî äåðæàâ³ çíà-
äîáèëîñÿ ïîíàä 10 ðîê³â. Ñüîãîäí³ ïîë³òè÷í³ ä³ÿ÷³, 
ãðîìàäÿíè ñïðèéìàþòü íåäàâíº ïðèéíÿòòÿ êðà¿íè 
äî ì³æíàðîäíî¿ îñâ³òÿíñüêî¿ ñï³ëüíîòè ÿê çíà÷íå 
äîñÿãíåííÿ, ÿêå ìîæå îçíà÷àòè, ùî Êàçàõñòàí ñòàâ 
ãëèáîêî ³íòåãðîâàíèé ó ºâðîïåéñüêèé äîñë³äíèöü-
êèé òà îñâ³òí³é ïðîñò³ð. Ïðîòå, ÷è öå ñïðàâä³ òàê? 
Ñïðîáóºìî ðîçãëÿíóòè, ÿê ³íòåãðàö³ÿ ó ö³é ñôåð³ 
ñïðèéìàºòüñÿ ó Êàçàõñòàí³ âèêëàäà÷àìè âèùèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â, êåð³âíèêàìè òà ñòóäåíòàìè ³ íà 
ÿê³ âèêëèêè î÷³êóº äåðæàâà ï³ñëÿ ïðèºäíàííÿ äî 
Áîëîíñüêîãî ïðîöåñó. Ñòàòòÿ ì³ñòèòü ôðàãìåíòè 
âèñòóïó àâòîðà íà ï’ÿòîìó ì³æíàðîäíîìó íàóêî-
âîìó ôîðóì³ ó ì. Àëìàòè, Êàçàõñòàí. 
Ó òîé ÷àñ ÿê ïîë³òè÷íèé ïîðÿäîê äåííèé òà 
óìîâè ó ñôåð³ âèùî¿ îñâ³òè äóæå â³äð³çíÿþòüñÿ 
ì³æ ñîáîþ ó êðà¿íàõ Öåíòðàëüíî¿ Àç³¿, âèíèêàº 
ïðèðîäíå çàïèòàííÿ: ÿê³ ñï³ëüí³ îñîáëèâîñò³ âîíè 
ïîâèíí³ ìàòè? Ë³òåðàòóðà ç ö³º¿ òåìàòèêè òà 
³íòåðâ’þ ç áàãàòüìà ïðîôåñîðàìè é êåð³âíèêàìè 
óí³âåðñèòåò³â äîçâîëÿþòü ä³éòè âèñíîâêó, ùî îä-
íîçíà÷íî¿ â³äïîâ³ä³ íà äàíå ïèòàííÿ íå ³ñíóº ³ â 
ïðèíöèï³ íå ìîæå áóòè. Öå çíàõîäèòü ñâîº ï³ä-
òâåðäæåííÿ ó ð³çíîìàí³òíèõ òî÷êàõ çîðó íà äàíó 
ïðîáëåìó ÿê â óðÿäîâèõ, òàê ³ àêàäåì³÷íèõ êîëàõ, 
ÿê â Êàçàõñòàí³, òàê ³ â ñóñ³äí³õ äåðæàâàõ.
Öÿ ðèòîðèêà íàáóëà âåëèêîãî ïîøèðåííÿ íà 
ïî÷àòêó ÕÕ² ñòîë³òòÿ, êîëè äåðæàâí³ ÷èíîâíèêè 
(ï³çí³øå óí³âåðñèòåòñüêà ñï³ëüíîòà) ïî÷àëè ðåãó-
ëÿðíî çàÿâëÿòè ïðî íàì³ðè ³íòåãðàö³¿ ó ì³æíàðîä-
íèé îñâ³òí³é ïðîñò³ð ó ïîë³òè÷íèõ äîêóìåíòàõ ³ 
çâ³òàõ óí³âåðñèòåò³â. Ïåðåêîíëèâîþ ³ëþñòðàö³ºþ 
öüîãî º óðÿäîâà Êîíöåïö³ÿ ðîçâèòêó Ðåñïóáë³êè 
Êàçàõñòàí äî 2030 ðîêó, äå â ðîçä³ë³, ïðèñâÿ÷åíîìó 
îñâ³ò³, ÷³òêî äåêëàðóºòüñÿ âêàçàíèé ïð³îðèòåò1.
1 Tuimebayev, Zh. (2007). Integration of Kazakhstan in the 
International Education, Report for the International Workshop 
on Implementation of Credit Hour System.Taraz, Kazakhstan, 
accessed on 11 July 2007, http://www.edu.gov.kz.
Ïðèºäíàííÿ Êàçàõñòàíó 
äî Áîëîíñüêîãî ïðîöåñó: 
íîâ³ âèêëèêè äëÿ âèùî¿ îñâ³òè 
Ìèêîëà Ìóðàâéîâ
Êàíäèäàò åêîíîì³÷íèõ íàóê, âèêëàäà÷ 
êàôåäðè äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ 
Êàçàõñòàíñüêîãî ³íñòèòóòó ìåíåäæìåíòó, 
åêîíîì³êè ³ ïðîãíîçóâàííÿ, Êàçàõñòàí
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²ç íàâåäåíîãî âèïëèâàº àêòóàëüíå ïèòàííÿ: 
÷è ââàæàþòüñÿ êðà¿íè Öåíòðàëüíî¿ Àç³¿ ÷àñòè-
íîþ ì³æíàðîäíîãî îñâ³òíüîãî ñï³âòîâàðèñòâà ó 
äàíèé ÷àñ? Àäæå, éìîâ³ðíî, ïåðåáóâàþ÷è ó òàêî-
ìó ñï³âòîâàðèñòâ³ ðàçîì ç ³íøèìè ðåñïóáë³êàìè 
êîëèøíüîãî Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó äî éîãî ðîçïàäó 
â 1991 ðîö³, ÿê òàê ñòàëîñÿ, ùî ó ïåð³îä ì³æ 
1991 ðîêîì ³ äî ñüîãîäí³ êðà¿íè Öåíòðàëüíî¿ 
Àç³¿ «âòðàòèëè ñâîº ÷ëåíñòâî» ó íüîìó? ßêùî 
êðà¿íè ìàþòü íàì³ð ³íòåãðóâàòèñÿ, ÷è îçíà÷àº 
öå, ùî âîíè ðàí³øå áóëè ñàìîñò³éíî âèêëþ÷åí³ 
ç öüîãî ñï³âòîâàðèñòâà? ßêùî òàê, òî ÿêèì ÷è-
íîì? Òàêîæ ³ñíóº ùå ö³ëà íèçêà âåëèêîþ ì³ðîþ 
ðèòîðè÷íèõ ïèòàíü. Ùî òàêå ì³æíàðîäíå îñâ³ò-
íº ñï³âòîâàðèñòâî ó êîíòåêñò³ ïîë³òè÷íèõ ïðî-
áëåì ó êðà¿íàõ Öåíòðàëüíî¿ Àç³¿?1, 2 ßê³ êðà¿íè º 
éîãî ÷ëåíàìè òà ÿê³ êðà¿íè íå º òàêèìè é ÷îìó? 
ßê³ ³ñíóþòü êðèòåð³¿, ùî äîçâîëÿþòü âêëþ÷èòè 
îäíó êðà¿íó ó íüîãî ³ âèêëþ÷èòè ³íøó?3, 4.
Огляд подій у сфері вищої освіти 
в Центральній Азії
Íåîáõ³äí³ñòü ðåôîðì ó ñôåð³ âèùî¿ îñâ³òè 
îáãîâîðþâàëàñü ó êðà¿íàõ Öåíòðàëüíî¿ Àç³¿ êî-
ëèøíüîãî Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó ïðîòÿãîì òðèâàëî-
ãî ÷àñó ç ïî÷àòêó 1990-õ ðîê³â. Ïðîòå â 1990-
ò³ ðîêè ìàéæå íå àíàë³çóâàâñÿ âïëèâ ïðîöåñ³â 
ãëîáàë³çàö³¿ íà ôîðìóâàííÿ íîâî¿ ñèñòåìè âè-
ùî¿ îñâ³òè â öüîìó ðåã³îí³. Ó êîæí³é ç ï’ÿòè 
öåíòðàëüíîàç³éñüêèõ äåðæàâ ïðîöåñè äåìîêðà-
òèçàö³¿, ðîçâèòîê ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà òà 
ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè â³äáóâàëèñÿ ó ð³çí³ ñïîñîáè, 
³ âèùà îñâ³òà ïåâíîþ ì³ðîþ çàäîâîëüíÿëà ïî-
òðåáè ñóñï³ëüñòâà òà â³äîáðàæàëà ðîçóì³ííÿ íèì 
ñâî¿õ ïîòî÷íèõ ïð³îðèòåò³â. Õî÷à ó ðàìêàõ äàíî¿ 
ñòàòò³ íå ïåðåäáà÷åíî äåòàëüíîãî àíàë³çó ïîë³òè-
êè âèùî¿ îñâ³òè 1990-õ ðîê³â, ïðîòå áóëî á êî-
ðèñíî ðîçãëÿíóòè îñíîâí³ òåíäåíö³¿ ó ö³é ñôåð³. 
Öå äîçâîëèòü ç’ÿñóâàòè, íàñê³ëüêè äîáðå êðà¿íè 
Öåíòðàëüíî¿ Àç³¿ ï³äãîòóâàòèñÿ äî âèêëèê³â ãëî-
áàë³çàö³¿, ÿê³ ìîæíà ñïîñòåð³ãàòè ç ïî÷àòêó XXI 
ñòîë³òòÿ.
1 Anderson, K. and Heyneman, S. (2005). Education and 
Social Policy in Central Asia: The Next Stage of the Transition. 
Journal of Social Policy and Administration. Vol. 39, No. 4: 
361-380.
2  Bassett, R. (2005). The High Profile of Trade in Higher 
Education Services. International Higher Education. Vol. 40: 5-6.
3  Alderman, G. (2001). The Globalization of Higher Edu-
cation: Some Observations Regarding the Free Market and the 
National Interest. Higher Education in Europe. Vol. 26, No. 
1: 47—52.
4  Altbach, P. (2001). «Higher Education and the WTO: 
Globalization Run Amok», International Higher Education, 
Vol 23, pp. 2—4
Äâ³ êðà¿íè â Öåíòðàëüí³é Àç³¿ — Êàçàõñòàí 
³ Êèðãèçñòàí — çä³éñíèëè øâèäêèé ïåðåõ³ä 
äî ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè, à ïðîâåäåí³ ðåôîðìè 
ó âèù³é îñâ³ò³ ñòàëè ï³äґðóíòÿì äëÿ ðîçáóäîâè 
ïðèâàòíèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ³ âïðî-
âàäæåííÿ ð³çíèõ îñâ³òí³õ ïðîãðàì, ÿê³ ïîâèíí³ 
áóëè çàäîâîëüíÿòè ïîòðåáè ðèíêîâî¿ åêîíîì³-
êè. Çàãàëüíà òåíäåíö³ÿ ó ñôåð³ âèùî¿ îñâ³òè ó 
öèõ äâîõ êðà¿íàõ ó 1990-õ ðîêàõ – ë³áåðàë³çà-
ö³ÿ áàãàòüîõ àñïåêò³â ôóíêö³îíóâàííÿ îñâ³òíüîãî 
ñåêòîðó, ÿêèé ðàí³øå æîðñòêî êîíòðîëþâàâñÿ ³ 
ö³ëêîì íàëåæàâ äåðæàâ³5, 6.
ßê Êàçàõñòàí, îñîáëèâî ó çâ’ÿçêó ç éîãî 
ïðîâ³äíîþ åêîíîì³÷íîþ ðîëëþ ó ðåã³îí³, òàê ³ 
Êèðãèçñòàí ïåðåáóâàþòü ó ïîøóêó êðàùèõ ð³-
øåíü, ÿê³ äîçâîëèëè á ìîäåðí³çóâàòè íàö³îíàëüí³ 
ñèñòåìè âèùî¿ øêîëè ³ íàáëèçèòè ¿õ äî ì³æíà-
ðîäíèõ ñòàíäàðò³â. Õî÷à áàãàòî ðåôîðì (íàïðè-
êëàä, çì³íè â íàâ÷àëüíèõ ïëàíàõ òà ñòóïåíåâ³é 
îñâ³ò³, ââåäåííÿ áàêàëàâðñüêèõ òà ìàã³ñòåðñüêèõ 
ïðîãðàì, ïðèâàòèçàö³ÿ áàãàòüîõ äåðæàâíèõ óí³-
âåðñèòåò³â òîùî) áóëè çàâåðøåí³ â 1990-õ ðî-
êàõ, ³ñíóº ñï³ëüíèé êîíñåíñóñ ó öèõ äâîõ êðà-
¿íàõ, ùî íåîáõ³äíî íàáàãàòî á³ëüøå ïðîãðåñó ó 
ö³é ñôåð³. Íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ êðà¿í, Êàçàõñòàí 
³ Êèðãèçñòàí ìàþòü ñâî¿ ïóíêòè ïîë³òè÷íîãî ïî-
ðÿäêó äåííîãî, ÿê³ äåìîíñòðóþòü ¿õí³ àìá³ö³¿ 
ðîçâèâàòè âèùó îñâ³òó íàäàë³ é ðåàãóâàòè íà ñó-
÷àñí³ âèêëèêè ãëîáàë³çàö³¿.
Ó Òàäæèêèñòàí³ ïðîâåäåííÿ îñâ³òí³õ ðåôîðì 
áóëî â³äêèíóòî àáî ïðèíàéìí³ ñïîâ³ëüíèëîñÿ 
âíàñë³äîê ãðîìàäÿíñüêî¿ â³éíè 1990-õ ðîê³â. 
Îäíàê íà ïî÷àòêó öüîãî ñòîë³òòÿ Òàäæèêèñòàí 
âèÿâèâñÿ â³äêðèòèì äî ìîäåðí³çàö³¿ ó ñôåð³ âè-
ùî¿ îñâ³òè, õî÷à é íå áóëî ÷³òêîãî áà÷åííÿ ¿¿ çà-
áåçïå÷åííÿ. Òàêà â³äêðèò³ñòü äî ðåôîðì, ùî áà-
çóâàëàñü íà ÷³òêîìó óñâ³äîìëåíí³ òîãî, ùî êðà¿íà 
çíà÷íîþ ì³ðîþ ïåðåáóâàº ïîçàäó ñâî¿õ ñóñ³ä³â 
ó ïëàí³ ïîë³ïøåííÿ îñâ³òí³õ ñòàíäàðò³â, íàäàëà 
áåçë³÷ ìîæëèâîñòåé äëÿ Òàäæèêèñòàíó ðåôîðìó-
âàòè â³ò÷èçíÿíó âèùó øêîëó.
Óçáåêèñòàí ç ïî÷àòêó 1990-õ ðîê³â ³ äî ñüî-
ãîäí³ íå ìàº ïðàêòè÷íî í³ÿêèõ ïîë³ïøåíü â 
óí³âåðñèòåòñüê³é ñôåð³. Âîíà âåëèêîþ ì³ðîþ 
çàëèøàºòüñÿ òàêîþ, ÿê ³ çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â. 
Õî÷à é áóëè ñòâîðåí³ äåÿê³ íîâ³ óí³âåðñèòåòè ³ 
áàãàòî âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â çì³íèëè ñâî¿ 
íàçâè, â äåðæàâ³ äîñ³ íåìàº çàêîíó, ÿêèé äîçâî-
ëÿâ áè ñòâîðþâàòè ïðèâàòí³ îñâ³òí³ ³íñòèòóö³¿. 
Á³ëüø³ñòü ïðîãðàì áàêàëàâðàòó â³äïîâ³äàþòü ðà-
äÿíñüêîìó ñòèëþ ç ïîãëÿäó òðèâàëîñò³ (òðàäè-
5 DeYoung, A. (2005). «Ownership of Education Reforms 
in the Kyrgyz Republic: Kto v Dome Hozyain?» European 
Educational Research Journal, Vol 1, pp. 36-49.
6 Merrill, M. (2006). Internationalization of Higher 
Education in Kyrgyzstan: Three Potential Problems. Central 
Eurasian Studies Review, Vol 5, No. 2, pp. 34-40.
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ö³éí³ ï’ÿòèð³÷í³ ïðîãðàìè) òà ñêëàäó (á³ëüø³ñòü 
ç ÿêèõ îáîâ’ÿçêîâ³ òà ïðàêòè÷íî áåç âèá³ðêîâèõ 
äèñöèïë³í, à òàêîæ çà çì³ñòîì ñõîæ³ íà ò³, ùî 
áóëè áàãàòî ðîê³â òîìó). Áóëî á ïåðåá³ëüøåí-
íÿì ñòâåðäæóâàòè, ùî ³ñíóº äåÿêà ïîì³òíà â³ä-
êðèò³ñòü ñòîñîâíî ðåôîðì ó ñèñòåì³ âèùî¿ îñâ³-
òè Óçáåêèñòàíó. Ïîçàÿê êðà¿íà äîñ³ íå äîñÿãëà 
ôóíäàìåíòàëüíèõ çì³í, òàêèõ ÿê ðåôîðìóâàííÿ 
ñòóïåíåâî¿ îñâ³òè, îíîâëåííÿ íàâ÷àëüíèõ êóðñ³â 
àáî çàáåçïå÷åííÿ óí³âåðñèòåò³â ãíó÷ê³ñòþ ó ðîç-
ðîáëåíí³ ïðîãðàì, òîìó çäàºòüñÿ ìàëîéìîâ³ð-
íèì, ùî Óçáåêèñòàí ñüîãîäí³ ãîòîâèé çóñòð³òè 
ì³æíàðîäí³ âèêëèêè ãëîáàë³çàö³¿ ç ґðóíòîâíèìè 
òà àäåêâàòíèìè â³äïîâ³äÿìè.
Ùå îäíà êðà¿íà ðåã³îíó, Òóðêìåíèñòàí, çàëè-
øàºòüñÿ çíà÷íîþ ì³ðîþ çàêðèòîþ äëÿ áóäü-ÿêèõ 
çîâí³øí³õ âïëèâ³â. Îáìàëü äîñòóïíî¿ ³íôîðìàö³¿ 
ïðî ñòàí âèùî¿ îñâ³òè ó äåðæàâ³ ïîêàçóº, ùî â 
1990-õ ðîêàõ öåé ñåêòîð âåëèêîþ ì³ðîþ áóëî 
çðóéíîâàíî ³ ùî ïîòð³áíî ÷èìàëî ÷àñó é ðåñóðñ³â 
äëÿ éîãî â³äáóäîâè, ïðèíàéìí³ äî òàêîãî ð³âíÿ, 
ùîá ìîæíà áóëî ïîð³âíþâàòè ç ñóñ³äí³ìè êðà¿-
íàìè Öåíòðàëüíî¿ Àç³¿.
Êîðîòêèé îãëÿä òîãî, íà ÿê³é ñòàä³¿ ïåðå-
áóâàþòü ï’ÿòü êðà¿í Öåíòðàëüíî¿ Àç³¿ â óìîâàõ 
ðåôîðìóâàííÿ âèùî¿ îñâ³òè ³ ùî îõîïëþº ¿õ ïî-
ë³òè÷íèé ïîðÿäîê äåííèé, ïîêàçóº, ùî äâ³ äåð-
æàâè — Êàçàõñòàí ³ Êèðãèçñòàí — ìîæóòü ìàòè 
ö³ëêîì ðåàë³ñòè÷íèé, à íå ëèøå äåÿêèé óìîâ-
íèé ³íòåðåñ äî á³ëüø ò³ñíî¿ ³íòåãðàö³¿ ç³ ñâ³òîì â 
îñâ³òí³é ñôåð³. Íàéïîòóæí³øèé ³ìïóëüñ â öüîìó 
êîíòåêñò³ íàäõîäèòü â³ä Áîëîíñüêîãî ïðîöåñó ç 
ªâðîïè.
Âàæëèâî çàçíà÷èòè, ùî Êàçàõñòàí ³ Êèðãèçñòàí 
ââàæàþòü ñåáå çíà÷íîþ ì³ðîþ ãîòîâèìè ðåàãóâà-
òè íà âèêëèêè Áîëîíñüêîãî ïðîöåñó. Íå äèâëÿ-
÷èñü íà òå, ùî â ì³æíàðîäíîìó ñï³âòîâàðèñòâ³, 
ó òîìó ÷èñë³ â ªâðîïåéñüêîìó Ñîþç³, º áàãàòî 
ñêåïòèöèçìó ùîäî ãîòîâíîñò³ êðà¿í ³íòåãðóâàòèñü 
ó öåé ïðîñò³ð ³ ÷èìàëî êðèòèêè ñòîñîâíî ÿêîñò³ 
¿õí³õ íàö³îíàëüíèõ îñâ³òí³õ ñèñòåì â ö³ëîìó.
Приєднання до міжнародного 
освітнього простору
Çà âèíÿòêîì Òóðêìåíèñòàíó, ó êðà¿íàõ 
Öåíòðàëüíî¿ Àç³¿ ñòâîðåíî ñèñòåìè âèùî¿ îñâ³-
òè ç âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â â³ä-
íîñíî ÷èñåëüíîñò³ íàñåëåííÿ (íàïðèêëàä, ñòà-
íîì íà 2012 ð³ê ³ñíóº ïîíàä 120 ïðèâàòíèõ 
³ äåðæàâíèõ ÂÍÇ ó Êàçàõñòàí³ ç íàñåëåííÿì 
áëèçüêî 16 ì³ëüéîí³â îñ³á), ç ïåâíîþ ñòðóêòó-
ðîþ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì (ñòóïåí³ áàêàëàâðà òà 
ìàã³ñòðà, ï’ÿòèð³÷íèé ñòóï³íü ñïåö³àë³ñòà ³ â÷å-
í³ ñòóïåí³ êàíäèäàòà ³ äîêòîðà íàóê, ÿê³ âæå 
çàì³íåíî íà ïðîãðàìè äîêòîðà ô³ëîñîô³¿), çíà-
÷íèìè òðóäîâèìè ðåñóðñàìè, âåëèêîþ ê³ëüê³ñ-
òþ äåðæàâíèõ çàêîí³â ³ íîðìàòèâíèõ àêò³â (íà-
ïðèêëàä, âèìîãè òà ïðîöåäóðè äëÿ îòðèìàííÿ 
ë³öåíç³¿ ùîäî ïðèñâîºííÿ ñòóïåí³â), à òàêîæ 
ïåâíèìè óðÿäîâèìè ñòðóêòóðàìè óïðàâë³ííÿ. Â 
óñ³õ ï’ÿòè öåíòðàëüíîàç³éñüêèõ êðà¿íàõ äåðæà-
âà â³ä³ãðàº ïðîâ³äíó ðîëü ó ñôåð³ âèùî¿ îñâ³òè.
Ïðîòå, ùî ìàºòüñÿ íà óâàç³, êîëè êàæóòü 
ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðèºäíàííÿ äî ì³æíàðîäíîãî 
îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó? Î÷åâèäíî, ëèøå ³ñíóâàí-
íÿ îñâ³òíüî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, ÿêà äîïîâíþºòüñÿ 
âñòàíîâëåíîþ ñèñòåìîþ ñòóïåí³â, ðîáî÷îþ ñè-
ëîþ òà äåðæàâíèì ðåãóëþâàííÿì âèÿâëÿºòüñÿ 
íåäîñòàòí³ì äëÿ òîãî, ùîá ñòâåðäæóâàòè, ùî 
êðà¿íè Öåíòðàëüíî¿ Àç³¿ º ïîâíîö³ííèìè ó÷àñ-
íèêàìè ì³æíàðîäíîãî ðèíêó îñâ³òí³õ ïîñëóã. 
×îãî íå âèñòà÷àº, òàê öå âèñîêî¿ ÿêîñò³ âèùî¿ 
îñâ³òè â ðåã³îí³.
Ïîáîþâàííÿ ç ïðèâîäó ð³çêîãî çíèæåííÿ 
ÿêîñò³ îñâ³òí³õ ïîñëóã, ùî â³äáóëîñÿ ï³ñëÿ ðóé-
íóâàííÿ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, ìàþòü ì³ñöå ïî 
âñ³é Öåíòðàëüí³é Àç³¿ ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ðî-
ê³â. Ïîøèðåíà äóìêà, ùî ÿê³ñòü ï³äãîòîâêè 
âèïóñêíèê³â âèùèõ íà÷àëüíèõ çàêëàä³â ³ñòîòíî 
çíèçèëàñÿ ç ÷àñó ðîçïàäó ÑÐÑÐ, à ñèñòåìà çäî-
áóâàííÿ çíàíü ó âóçàõ äåãðàäóâàëà. Íà öå âêà-
çóº çîêðåìà é âèñîêèé ð³âåíü áåçðîá³òòÿ ñåðåä 
âèïóñêíèê³â ÂÍÇ. Íà ïðîòèâàãó öüîìó, îñîáè, 
ÿê³ çäîáóâàþòü ôàõ ó çàõ³äíèõ óí³âåðñèòåòàõ, 
ïðàêòè÷íî áåç ïåðåøêîä ìîæóòü çíàéòè äëÿ 
ñåáå äîáðå îïëà÷óâàíå ðîáî÷å ì³ñöå â áóäü-
ÿê³é êðà¿í³ Öåíòðàëüíî¿ Àç³¿, ¿õíº êàð’ºðíå 
ïðîñóâàííÿ â³äáóâàºòüñÿ íàáàãàòî øâèäøå òà 
óñï³øí³øå.
Ð³çêå çíèæåííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè ïîâ’ÿçàíî òà-
êîæ ç áàãàòüìà ³íøèìè ÷èííèêàìè, òàêèìè ÿê 
êîðóïö³ÿ, êîëè ñòóäåíò ïëàòèòü ïðîôåñîðó çà 
îòðèìàííÿ áàë³â. Ç ÷àñó ðîçïàäó Ðàäÿíñüêîãî 
Ñîþçó õàáàðíèöòâî íàáóëî çíà÷íîãî ïîøèðåííÿ 
ó ÂÍÇ Öåíòðàëüíî¿ Àç³¿. ßêùî êëþ÷îâèé êîì-
ïîíåíò íàâ÷àííÿ — íàáóòòÿ çíàíü ³ íàâè÷îê — 
ï³äðèâàºòüñÿ, òî ÷è ìîæëèâî é ïðàâîì³ðíî áóäå 
íàçèâàòè òàêó ñèñòåìó âèùî¿ îñâ³òè ëåã³òèìíîþ 
ñêëàäîâîþ ì³æíàðîäíîãî îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó? 
Çâ³ñíî, ùî í³.
Ùå îäèí àñïåêò, ïîâ’ÿçàíèé ç íèçüêîþ ÿê³ñ-
òþ âèùî¿ îñâ³òè, ñòîñóºòüñÿ òîãî, ùî â÷åí³ ñòó-
ïåí³, ïðèñâîºí³ ó Öåíòðàëüí³é Àç³¿, íå âèçíà-
þòüñÿ â Çàõ³äí³é ï³âêóë³. Óðÿäîâ³ ÷èíîâíèêè, à 
òàêîæ âèêëàäà÷³ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â òà 
ïðåäñòàâíèêè àäì³í³ñòðàö³¿ óí³âåðñèòåò³â çàçâè-
÷àé çîñåðåäæåí³ íà ñïàäùèí³ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó 
â óìîâàõ çàñòàð³ëî¿ àêàäåì³÷íî¿ ñòðóêòóðè, âêëþ-
÷àþ÷è é íàçâè ñòóïåí³â, ÿêèì íå ëåãêî çíàéòè 
àíàëîãè íà Çàõîä³. ²íîä³ â äèñêóñ³ÿõ ïîðóøóºòüñÿ 
ïèòàííÿ, ÷è º ñòðóêòóðà îñâ³òí³õ ïðîãðàì, ïðî-
ïîíîâàíèõ íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè Öåíòðàëüíî¿ 
Àç³¿, òàêîþ æ, ÿê ³ ñòðóêòóðà àíàëîã³÷íèõ ïðî-
ãðàì çàõ³äíèõ óí³âåðñèòåò³â. Îäíàê, äîñèòü ð³äêî 
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îáãîâîðþþòüñÿ ïèòàííÿ ïîð³âíÿííÿ çì³ñòó òîãî, 
ùî ñàìå âèêëàäàºòüñÿ â óí³âåðñèòåòàõ ð³çíèõ 
êðà¿í, ³, íàéãîëîâí³øå, ÿê³ñòü âèêëàäàííÿ òà íà-
â÷àííÿ.
Ìîæíà ðåçþìóâàòè, ùî ³ñíóº çàãàëüíèé êîí-
ñåíñóñ ó êðà¿íàõ Öåíòðàëüíî¿ Àç³¿ ç ïðèâîäó òîãî, 
÷îìó â÷åí³ ñòóïåí³, çäîáóò³ ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ 
öèõ êðà¿í, íå âèçíàþòüñÿ çàõ³äíèìè óí³âåðñèòå-
òàìè òà ðîáîòîäàâöÿìè. Äëÿ ïîÿñíåííÿ äîñòàò-
íüî íàâåñòè ºäèíó ïðè÷èíó — çàãàëüíà íèçüêà 
ÿê³ñòü âèùî¿ îñâ³òè. Ö³ëêîì éìîâ³ðíî, ùî òå ñàìå 
ñòîñóºòüñÿ áàãàòüîõ ³íøèõ äåðæàâ ç ïåðåõ³äíîþ 
åêîíîì³êîþ, ÿê³ â äàíèé ÷àñ ðîçáóäîâóþòü ñâî¿ 
ñèñòåìè âèùî¿ îñâ³òè. Ñàìå òîìó ïðèºäíàííÿ äî 
Áîëîíñüêîãî ïðîöåñó ñòàëî îäíèì ç ïð³îðèòåò³â ïî-
ë³òèêè ó ñôåð³ âèùî¿ îñâ³òè â Ðåñïóáë³ö³ Êàçàõñòàí 
– çàäëÿ ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³.
À âò³ì, ðîçóì³ííÿ òîãî, ÷îìó ñàìå öå âàæëè-
âî, çäàºòüñÿ ñïðîùåíèì. Â îñâ³òíüîìó ñï³âòîâà-
ðèñòâ³ ³ñíóº ïîøèðåíà äóìêà, ùî ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
Êàçàõñòàí ïðèºäíàâñÿ äî Áîëîíñüêîîãî ïðîöåñó, 
ïîâèííî áóòè ñâîãî ðîäó àâòîìàòè÷íå âèçíàííÿ 
â÷åíèõ ñòóïåí³â, ÿê³ ïðèñóäæóþòüñÿ óí³âåðñèòå-
òàìè êðà¿íè. Öÿ òî÷êà çîðó áóëà âèñëîâëåíà é 
ï³äòâåðäæåíà â ÷èñëåííèõ ³íòåðâ’þ, ôîðìàëüíèõ 
³ íåôîðìàëüíèõ, ç âèêëàäà÷àìè, ïðåäñòàâíèêàìè 
àäì³í³ñòðàö³¿ óí³âåðñèòåò³â ð³çíèõ ð³âí³â òà ñòó-
äåíòàìè. ×èìàëî ãðîìàäÿí âèñëîâèëè äóìêó, ùî 
òåïåð äëÿ âèïóñêíèê³â êàçàõñòàíñüêèõ ÂÍÇ áóäå 
ïîëåãøåíî äîñòóï äî íàâ÷àííÿ, ñêàæ³ìî, â ìà-
ã³ñòðàòóð³ ºâðîïåéñüêèõ ÂÍÇ. Êð³ì òîãî, áàãàòî 
ëþäåé âèñëîâëþâàëè äóìêó, ùî òåïåð áóäå ïðî-
ñò³øå îòðèìàòè ðîáîòó â ªâðîï³, îñê³ëüêè êàçàõ-
ñòàíñüê³ àêàäåì³÷í³ ñòóïåí³ áóäóòü âèçíàâàòèñÿ 
íà ì³æíàðîäíîìó ð³âí³.
Казахстан — частина 
Болонського процесу. Що далі?
²ñíóº ÷èìàëî ôàêòè÷íèõ äàíèõ, ùî á³ëü-
ø³ñòü ãðîìàäÿí êðà¿íè ââàæàþòü ïðèºäíàííÿ 
Êàçàõñòàíó äî Áîëîíñüêîãî ïðîöåñó äîñÿãíåí-
íÿì ê³íöåâî¿ ìåòè. Âîíè íå ðîçóì³þòü, ùî òàêà 
ì³æíàðîäíà ³íòåãðàö³ÿ – öå ò³ëüêè ïî÷àòîê 
òðèâàëîãî ³, øâèäøå çà âñå, âàæêîãî ïðîöåñó 
çíà÷íèõ çì³í ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ. Ö³ 
çì³íè îõîïëþþòü çîêðåìà âèêîðèñòàííÿ êðåäè-
ò³â ÿê ì³ðè íàâàíòàæåííÿ ñòóäåíò³â. Öå ìîæå 
ïðèçâåñòè äî íåîáõ³äíîñò³ ïåðåãëÿäó íàâ÷àëü-
íèõ ïðîãðàì, ùî áóäå íåïðîñòèì çàâäàííÿì, 
àäæå âîíè âèçíà÷àþòüñÿ äåðæàâíèìè îñâ³òí³ìè 
ñòàíäàðòàìè. Ñâîºþ ÷åðãîþ, îñòàíí³ òàêîæ ïî-
âèíí³ áóòè ïåðåãëÿíóò³ òà îíîâëåí³, ùî ñàìî ïî 
ñîá³ º ñêëàäíèì ³ òðèâàëèì ïðîöåñîì.
Äëÿ òîãî ùîá âèñâ³òëèòè äåÿê³ çàâäàííÿ, ÿê³ 
ñòàâèòü Áîëîíñüêèé ïðîöåñ, ìîæå áóòè âèêî-
ðèñòàíèé òàêèé ïðèêëàä. Ñòóï³íü áàêàëàâðà ó 
ðàìêàõ Áîëîíñüêîãî ïðîöåñó, ÿê ïðàâèëî, âêëþ-
÷àº òðè ðîêè íàâ÷àííÿ, òîä³ ÿê ó Êàçàõñòàí³ äëÿ 
çäîáóòòÿ ñòóïåíÿ áàêàëàâðà ïîòð³áíî íàâ÷àòèñÿ 
÷îòèðè1. Öå ÿâëÿº ñîáîþ íîâèé âèêëèê äëÿ ïî-
ë³òèêè ó ñôåð³ âèùî¿ îñâ³òè, çîêðåìà â ÷àñòè-
í³ ïåðåãëÿäó òà âðåãóëþâàííÿ ³ñíóþ÷èõ îñâ³òí³õ 
ïðîãðàì ç âèìîãàìè ºâðîïåéñüêîãî îñâ³òíüîãî 
ïðîñòîðó. 
Âò³ì, ïðèçíà÷åííÿ êðåäèò³â íà êóðñàõ, ÿê³ 
ïðîïîíóþòüñÿ óí³âåðñèòåòàìè, òà ââåäåííÿ ³í-
øèõ â³äïîâ³äíèõ ³íñòðóìåíò³â ³ ñòàíäàðò³â ùå íå 
ãàðàíòóâàòèìóòü â³äïîâ³äíèé ðåçóëüòàò (òîáòî 
î÷³êóâàííÿ, ùî êàçàõñòàíñüê³ ñòóïåí³ áóäóòü âè-
çíàí³ â ªâðîï³). Íåìàº ñóìí³â³â, ùî êëþ÷åì äî 
âèçíàííÿ ñòóïåí³â º çàáåçïå÷åííÿ âèñîêî¿ ÿêîñò³ 
îñâ³òè, ÿêî¿ ÷àñòî íå âèñòà÷àº ó ì³ñöåâèõ âèùèõ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ.2, 3, 4
Ñåðåä àêòóàëüíèõ çàâäàíü äëÿ äåðæàâíî¿ ïî-
ë³òèêè ó ñôåð³ âèùî¿ îñâ³òè ³ñíóº äâ³ ïðîáëåìè, 
êîæíà ç ÿêèõ âèìàãàº àêòèâíî¿ ó÷àñò³ äåðæàâè. 
Îäíà ç íèõ ïîëÿãàº ó òîìó, ùî êàçàõñòàíñüê³ 
ÂÍÇ ðîêàìè ïðàöþâàëè íàä çàïðîâàäæåííÿì 
àìåðèêàíñüêî¿ ìîäåë³ êðåäèòíèõ ãîäèí. Öÿ ðî-
áîòà íå áóëà ïîâí³ñòþ çàâåðøåíà ³ áàãàòî ùå 
íàëåæèòü çðîáèòè íà ð³âí³ óðÿäó (Ì³í³ñòåðñòâî 
îñâ³òè ³ íàóêè), à òàêîæ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â. Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî àìåðèêàíñüêà ìî-
äåëü êðåäèòíèõ ãîäèí øèðîêî âèêîðèñòîâóºòü-
ñÿ äëÿ îá÷èñëåííÿ íàâàíòàæåííÿ äëÿ ñòóäåíò³â 
òà âèêëàäà÷³â óí³âåðñèòåò³â. Îäíàê, íàâ÷àëüí³ 
êðåäèòè ó í³é ìàþòü ³íøèé çì³ñò ïîð³âíÿíî 
ç òàêèìè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó Áîëîíñüê³é 
ñèñòåì³. Â îñòàííüîìó âèïàäêó êðåäèò º ì³ðîþ 
ê³ëüêîñò³ ðîáî÷èõ ãîäèí ñòóäåíò³â íà òèæäåíü. 
Íàïðèêëàä, øåñòèêðåäèòíå íàâ÷àííÿ îçíà-
÷àº, ùî ñòóäåíò ïîâèíåí âèòðàòèòè íà íà-
â÷àííÿ ø³ñòü ãîäèí íà òèæäåíü, âêëþ÷àþ÷è ³ 
ïîçàóäèòîðíó ñêëàäîâó (íàïðèêëàä, íà á³áë³î-
òåêè, êîìï’þòåðí³ ëàáîðàòîð³¿, íàâ÷àííÿ âäî-
ìà òîùî). Âèêîðèñòàííÿ îáîõ òåðì³í³â (àìå-
ðèêàíñüêèõ ³ ºâðîïåéñüêèõ êðåäèòíèõ ãîäèí) 
ìîæå ñòâîðèòè ìàñîâèé áåçëàä â óí³âåðñèòåò-
ñüêîìó ñåðåäîâèù³ ³ ïðèçâåñòè äî íåðîçóì³ííÿ 
òîãî, ùî â ä³éñíîñò³ ÿâëÿº ñîáîþ êîæíà ñèñòåìà 
îêðåìî. Çàâäàííÿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ö³é ãà-
ëóç³ ïîëÿãàº ó ç’ÿñóâàíí³ â³äì³ííîñòåé ³ âñòàíîâ-
1 BolognaSecretariat (2004). «RequirementsandProcedures
forJoiningtheBolognaProcess» (no. BFUG B3 7 fin), Bergen.
2 Douglass, J. (2005). How All Globalization is Local: 
Countervailing Forces and their Influence on Higher Education 
Markets. Higher Education Policy. Vol. 18: 445–473.
3 Heyneman, S. and DeYoung A. (2004). The Challenges of 
Education in Central Asia. Information Age Publishing.
4 Mouraviev, N. Policy Agenda for Higher Education 
in Central Asian Countries: Why Globalization? In the 
proceedings of the Fifth International Research Forum. 
Ryskulov Kazakhstan Economics University, Vol. 5. 2010. 
Almaty: 85–91.
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ëåíí³ íàïðÿìêó äëÿ ïîäàëüøèõ ðåôîðì. Êð³ì 
òîãî, áóëî á êîðèñíî, ÿêáè óðÿä íàäàâàâ íàëåæ-
í³ ³íñòðóêö³¿ ùîäî ïîÿñíåííÿ òîãî, ÿê óçãîäèòè 
àìåðèêàíñüêó ³ ºâðîïåéñüêó ìîäåë³ êðåäèòíèõ 
ãîäèí ó ïðàêòè÷í³é îñâ³òí³é ä³ÿëüíîñò³ êàçàõ-
ñòàíñüêèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.
Äðóãå çàâäàííÿ, ÿêå ìàº âèð³øèòè äåðæàâ-
íà ïîë³òèêà, ÷è º êîðèñíèì ïî÷èíàòè ìàñî-
âå çàïðîâàäæåííÿ ³íñòðóìåíò³â ³ ìåõàí³çì³â 
Áîëîíñüêîãî ïðîöåñó íàö³îíàëüíèì âèùèì íà-
â÷àëüíèì çàêëàäàì áåç íàëåæíîãî âèð³øåííÿ 
àêòóàëüíî¿ ïðîáëåìè íèçüêî¿ ÿêîñò³ âèùî¿ îñâ³-
òè. Ó òîé ÷àñ, ÿê ÿê³ñòü ìîæå áóòè ïîë³ïøåíà 
ëèøå ó äîâãîñòðîêîâ³é ïåðñïåêòèâ³. Àäæå íå-
çíà÷íà ¿¿ êîðåêö³ÿ â êîðîòêîñòðîêîâîìó ïåð³-
îä³ íàâðÿä ÷è ãàðàíòóâàòèìå âèçíàííÿ â÷åíèõ 
ñòóïåí³â, ïðèñâîºíèõ ó Ðåñïóáë³ö³ Êàçàõñòàí, 
ºâðîïåéñüêèìè óí³âåðñèòåòàìè. Öå ìîæå ìàòè 
íåïðèºìí³ íàñë³äêè äëÿ äåðæàâè. Ðàçîì ç òèì, 
³íñòðóìåíòè ³ ìåõàí³çìè Áîëîíñüêîãî ïðîöåñó 
çäàòí³ ñóòòºâî ïîëåãøèòè ïðîöåäóðó âèçíàííÿ 
àêàäåì³÷íèõ ñòóïåí³â.
Îòæå, ïðîâåäåí³ äîñë³äæåííÿ çàñâ³ä÷óþòü, 
ùî ïèòàííÿ ³íòåãðàö³¿ ñèñòåìè âèùî¿ îñâ³òè 
Êàçàõñòàíó äî Áîëîíñüêîãî ïðîöåñó º ïð³îðèòåò-
íèì íàïðÿìîì äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ö³é ñôåð³. 
Íå äèâëÿ÷èñü íà ïîçèòèâíå ñïðèéíÿòòÿ ãðîìà-
äÿíàìè êðà¿íè òà îñâ³òÿíñüêîþ ñï³ëüíîòîþ çà-
äåêëàðîâàíîãî êóðñó ðåôîðì, äåðæàâà ïåðåáó-
âàº íèí³ ëèøå íà ïî÷àòêó ñêëàäíîãî øëÿõó äî 
ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ îñâ³òí³õ ïîñëóã ³ âèçíàííÿ 
íàö³îíàëüíèõ ñòóïåí³â âèùî¿ øêîëè ó ªâðîï³. 
Ïðîöåñ ðåôîðìóâàííÿ ïîòðåáóº êîíñîë³äàö³¿ 
óñ³õ ïîë³òè÷íèõ òà åêîíîì³÷íèõ ðåñóðñ³â êðà¿íè 
çàðàäè äîñÿãíåííÿ ö³ë³ âõîäæåííÿ âèùî¿ îñâ³òè 
Êàçàõñòàíó ó ªâðîïåéñüêèé îñâ³òí³é ïðîñò³ð. 
